巻頭言 by 野谷 文昭
　
子供の
こ
ろ、
ス
ウェーデ
ン
の児童文学
『ニ
ル
ス
の不思議な旅』
を
読ん
だ人は、
地上を見下ろ
し、
世界を俯瞰す
る感覚を経験し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
最近盛ん
に流さ
れ
る
ド
ローン
で撮影し
た映像を見
て
い
る
と、
そ
の
本
を
読
ん
だ
と
き
に
味
わ
っ
た
感
覚
を
思
い
出
す。
筆
者
の
場
合、
甦
る
の
は、
悪
戯
っ
子
ニ
ル
ス
が
ア
ヒ
ル
に
跨
り、
ガ
ン
の
群
れ
と
共
に
す
る
旅
を
通
じ
て
成
長
す
る
物
語
の
教
訓
性
よ
り
も、
視
点
に
よ
っ
て景色 上下関係と
ス
ケール
が変わ
る
い
わ
ば
あ
べ
こ
べ感覚で
あ
る。
ニ
ル
ス
が
鳥
た
ち
と
共
有
す
る
眺
め
の
素
晴
ら
し
さ。
冬
季
に
米
国
か
ら
越
冬
の
た
め
に
メ
キ
シ
コ
に
移
動
す
る
オ
オ
カ
バ
マ
ダ
ラ
の
大
群
は
世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か。
彼
ら
に
は
壁
も
国
境
も
領
土
も
な
い。
メ
キ
シ
コ
で
越
冬
蝶
の
群
れ
が
晴
れ
た
日
に
風
に
乗
っ
て
川
の
よ
う
に
流
れ
る
の
を
眺
め
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た。
高
峰
を
目
指
す
登
山
隊
が
頂
上
を
極
め
た
と
き
に
得
ら
れ
る
の
も、
上
空
に
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
に、
そ
こ
か
ら
下
界
を
俯
瞰
し
た
と
き
の、
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
世
界
の
風
景を見ているという実感ではないだろうか。　
筆者が登っ 高山と言え
ば、
国内で
は燧岳や白馬岳、
利尻富士、
国
外
で
は
カ
ナ
リ
ア
諸
島
に
あ
る
富
士
山
と
ほ
ぼ
同
じ
標
高
の
テ
イ
デ
山
ぐ
ら
い
し
か
な
い
が、
頂
上
に
着
い
た
と
き
に
味
わ
っ
た
の
は
や
は
り
あ
の
あ
べ
こ
べ
感
覚
だ
っ
た。
そ
の
感
覚
は
メ
キ
シ
コ
の
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
に
あ
る
「太陽の神殿」
と呼ば
れ
る
ピ
ラ
ミッド
の頂上か
ら下を見下ろ
し
た
と
きにも得られた。　
ひ
と
り
の
人
間
の
経
験
は
限
ら
れ
て
い
る。
た
と
え
ば
筆
者
は
五
年
間
本
学
に
勤
め、
毎
週
東
京
と
名
古
屋
の
間
を
新
幹
線
で
往
復
し、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
の
コ
ル
タ
サ
ル
な
ら︿
橋
﹀
と
呼
び
そ
う
な
二
都
間
の
水
平
移
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
が、
い
ま
だ
に
本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
上
空
か
ら
見
下
ろ
し
た
こ
と
が
な
い
し、
多
分
こ
れ
か
ら
も
な
い
だ
ろ
う。
セ
ル
ゲ
イ
・
ボ
ン
ダ
ル
チ
ュ
ク
監
督
の
旧
ソ
連
映
画『
戦
争
と
平
和
』
に
あ
る
負
傷
し
た
ア
ン
ド
レ
イ
の意識が薄れ、
猛烈な勢い
で上昇し戦場を見下ろ
す場面の、
落
差
が
も
た
ら
す
効
果
は
実
に
印
象
的
だ
っ
た
が、
あ
の
よ
う
な
感
覚
は
日
常
で
は
得
ら
れ
な
い。
と
は
い
え、
視
点
を
変
え、
異
な
る
視
点
か
ら
世
界
を
見
る
こ
と。
偉
大
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
そ
れ
を
実
践
し
作
品
と
し
て
きた。　
そ
の
よ
う
な
アーティス
ト
の
ひ
と
り
が彫刻家の
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
だ。
彼に
は
《プ
レ
イ
マ
ウ
ン
テ
ン
（遊び山）
》
と
い
う作品が
あ
る。
初め
は
ニューヨーク
の
セ
ン
ト
ラ
ル
パーク
に作る
は
ず
だった
の
が、
市の公園
委
員
に
拒
絶
さ
れ
た
た
め
に、
模
型
の
段
階
に
留
ま
っ
た
が、
そ
の
模
型
自
体
が
地
球
の
一
部
を
思
わ
せ
る
の
だ。
そ
れ
は
上
空
あ
る
い
は
他
の
惑
星
か
ら見た
と
き形状が
わ
か
る
と
い
う宇宙的視点を
も感じ
さ
せ
る。
実際、
ノ
グ
チ
は
一
九
四
七
年
に「
火
星
か
ら
見
え
る
彫
刻
」
と
い
う
プ
ラ
ン
を
発
表
し
て
い
て、
そ
の
模
型
も
あ
る。
し
か
し
彼
は
生
前
そ
の
プ
ラ
ン
を
実
行
で
き
ず、
《プ
レ
イ
マ
ウ
ン
テ
ン》
を作る
こ
と
も
で
き
な
かった。
彼の設
計
に
基
づ
く《
プ
レ
イ
マ
ウ
ン
テ
ン
》
が
札
幌
市
郊
外
の
モ
エ
レ
沼
公
園
に
つ
い
に
誕
生
し
た
の
は
そ
の
死
の
十
七
年
後
の
こ
と
で
あ
る。
ま
ず
モ
エ
レ
沼
公
園
の
敷
地
だ
が、
か
つ
て
ゴ
ミ
の
投
棄
場
だ
っ
た
広
大
な
土
地
を
ノ
グ
チ
は
敢
え
て
選
ん
だ。
常
識
的
に
は
考
え
に
く
い
選
択
で
あ
る。
ド
ロ
ー
ン
を
使
わ
な
く
て
も
彼
に
は
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う。
そ
こ
が
大
地
の
一
部
で
あ
り、
宇宙的な目で見ら
れ
る
べ
き土地で
あ
る
こ
と
が。
《プ
レ
イ
マ
ウ
ン
テ
ン
》
に
は
古
代
文
明
が
作
っ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
い
く
つ
も
の
遺
跡
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
イ
サ
ム
が
か
つ
て
訪
ね
歩
い
た人類の遺産である。　
あ
る
と
き大学の図書館周辺の階段が、
急に
《プ
レ
イ
マ
ウ
ン
テ
ン》
の階段に見え
た。
も
ち
ろ
ん既視感が生ん
だ幻影に過ぎ
な
い
の
だ
が、
こ
の筆者の経験は、
日常的に存在す
る
も
の
も、
別の見方を
す
れ
ば新
た
な
も
の
に変わ
る
こ
と
の証の
よ
う
に思え
る。
視点を変え
る。
そ
の
と
き
景
色
は
魔
法
を
掛
け
た
よ
う
に
変
わ
る
の
だ。
イ
サ
ム
は、
あ
な
た
を
い
ま
の
あ
な
た
の
よ
う
な
アーティス
ト
に
し
た
の
は
な
に
か
と問わ
れ、
「ま
ず
第
一
に
ぼ
く
ら
が
自
分
と
い
っ
し
ょ
に
持
ち
歩
く
の
は
子
ど
も
時
代、
か
つ
て
一
日
一
日
に
世
界
を
発
見
す
る
と
い
う
魔
法
が
宿
っ
て
い
た
と
き
の
思
い出だ」
と答え
て
い
る。
そ
の思い出を我々は持って
い
る
だ
ろ
う
か。
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